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ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺ⤂௓ 
୕஭ ࡣࡿࡳ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ᮏࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧࡛ࡣ㸪Web ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࢆ௻⏬ࡋ㸪2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥࡟㸪㸲✀ࡢ㈨ᩱ࣭ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆබ㛤ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽ㸲✀ࡢ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱࡢ⤂௓ࢆ⾜࠺ࠋ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࡢᇶ┙ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪(1) ◊✲఍
άື㸪(2) ᪂つㄪᰝ◊✲άື㸪(3) ◊✲㈨⏘ࡢ෌ᵓ⠏㸪ࡢ୕ࡘࢆάືࡢᰕ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㈨
ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ Web ࢧ࢖ࢺ࡛ࡢබ㛤ࡣ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࡢ㸪ࠕ(3)◊✲㈨⏘ࡢ෌ᵓ⠏ࠖ࡟㛵㐃ࡋ࡚⾜
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺࡢᴫせ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂ
ᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺ(௨ୗ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢧ࢖ࢺ)ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢧ
࢖ࢺࡢ୰࡟࠶ࡿ㸦http://www.ninj
al.ac.jp/shutoken/㸧ࠋ◊✲ᡤࢺࢵࣉ
࣮࣌ࢪ࠿ࡽ㸪ࠕࢺࢵࣉ>◊✲άື
>ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ>ⴌ
ⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ>㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇ
ែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲>ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢ㹆㹎ࠖ࡜ࡓ࡝ࡿࡇ࡜࡛
฿㐩࡛ࡁࡿ㸦ྑᅗ㸧㸦2014 ᖺ 1
᭶ 20 ᪥⌧ᅾ㸧ࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪Go
ogle ᳨⣴࡛ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖ࡜ධ
ຊࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ࡜㸪ᙜࢧ࢖ࢺࡀ
᭱ึ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡣḟ࣮࣌
ࢪࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
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  ᅗ㸯 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ 
㸦http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧 
ᕥ࣓ࢽ࣮ࣗ
ᒎ㛤
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ࢥࣥࢸࣥࢶࡣḟࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  (1) 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
     2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪㤳㒔ᅪ㸶኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゝㄒㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌ࠋ 
     38 㡯┠࡟㛵ࡍࡿศᕸᆅᅗ㸦㸯㡯┠࡟ࡘࡁ㸪㛵ᮾ࣭඲ᅜྛ㸯ᯛ㸧ࢆ♧ࡋ㸪㡯┠ࡈ࡜࡟ゎ
ㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
  (2) ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
     ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉㸦⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕㸧࡬ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2012 ᖺᐇ᪋㸧ࠋྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࠋ 
  (3) 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
     ᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧࣭ ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴࣭⚄ዉᕝ┴ࡢ㸯㒔㸱┴ࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ
⊩┠㘓ࠋᅗ᭩㸪ㄽᩥ㸪Ⓨ⾲ண✏㞟ࢆྵࡴࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ 1951 ௳ࢆ᥇㘓ࠋᩥᏐ
ิ᳨⣴ᶵ⬟࠶ࡾࠋ 
  (4) ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
     ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬
⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪᳨
⣴ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋ඲ࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍేࠋ ࡏ࡚㸪ཎⴭ᭩࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ࡚බ㛤ࠋ 
  (5) ◊✲ᡂᯝ 
     ᭩⡠㸪ሗ࿌᭩㸪ㄽᩥ㸪Ꮫ఍Ⓨ⾲㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪◊✲఍グ㘓➼㸪ᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࠋ 
 
ྛࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢱ࢖ࢺࣝࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛㛤ࡅࡿ࡯࠿㸪ᕥ࣓ࢽ
࣮ࣗࢆᒎ㛤ࡋ࡚㸪ྛࢥࣥࢸࣥࢶࡢྛ࣮࣌ࢪ࡟┤᥋࢔ࢡࢭࢫࡋࡓࡾ㸪᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾㸪(1)㹼(4)ࡣ㸪௒ᚋ㸪ࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ㞟࡜ࡋ࡚㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖ(http://www.ninjal.ac.jp/database/)ࡢ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ┤᥋ࣜࣥࢡࡀᙇࡽࢀ
ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ㸪(1)㹼(4)ࡢྛ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪2012 ᖺᗘ࡟㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋
ࡋࡓ㸪ゝ ㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࠕᴫせ ࠖࠕㄪᰝ⚊ ࠖࠕᆅᅗ࡜
ゎㄝࠖ࠿ࡽᡂࡿࠋ 
ࠕᆅᅗ࡜ゎㄝ࡛ࠖ ࡣ඲ㄪᰝෆᐜࡢ࠺ࡕ㸪ㄒᙧࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ 38 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ศᕸᆅᅗ㸦㛵ᮾ
ᆅ᪉࡜඲ᅜ㸧࡜඲ᅜ౑⏝⋡ࢆ♧ࡋ㸪ゎㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ㡯┠ࡣࠕᆅᅗ᳨⣴ࠖࡢ᳨⣴❆࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋᆅᅗࡣࢡࣜࢵࢡ࡟ࡼࡾᣑ኱⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᅗ㸰㸧 
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ᮏሗ࿌᭩➨㸯㒊ᡤ཰ࡢࠕ㠀ᶆ‽ᙧ࠿ࡽぢࡓᮾி㤳㒔
ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪ 㸦ࠖ୕஭ࡣࡿࡳ㸧㸪➨㸰㒊ᡤ཰
ࡢࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㠀ᶆ‽ᙧ౑⏝ព㆑ࡢᆅ⌮ⓗ
ศᕸ 㸦ࠖ㚹Ỉව㈗㸧ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓᮏㄪᰝ࡟ඛ❧ࡕ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ⱝᖺᒙࡀᅇ⟅
ࡋࡸࡍ࠸ㄪᰝᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ
࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸦㹐㹋㹑㸻 
Real-time Mobile Survey system㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡣ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪㚹Ỉව㈗㸦2013.11㸧ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅ
ᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ࠖࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ
㞟࠘7㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊࡟෌㘓㸧ࢆཧ↷ࠋ 
ᅗ㸰 ࠕᆅᅗ࡜ゎㄝࠖ⏬㠃 
㸫309㸫
㸲㸬ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
㸲㸬㸯 ෆᐜ 
 2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕ࡢ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ㸪࢚
ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡢ୍㒊㸪ྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
 ᐇ㝿ࡢ⏬㠃ࡣᅗ㸱ࡢ࡜࠾ࡾࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㸪ࡲࡓࡣᕥ࣓ࢽ࣮ࣗ࠿ࡽࠕࠕᮾ
ிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ࡟ධࡿ࡜㸪ࠕᴫせࠖࡢୗ࡟㸪ࠕ⏣୰❶ኵඛ⏕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ
ࠕ㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࡢ㡰࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࠕ⤒Ṕࠖࠕ཰㘓ࢹ࣮ࢱࠖࠕື⏬ࠖࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿ
㸦㸿㸧ࠋࠕື⏬ ࡢࠖ㡯┠ࡢ෗┿ࡲࡓࡣࢱ࢖ࢺࣝࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜㸪ࠕ฼⏝᮲௳ ⏬ࠖ㠃ࡀ⌧ࢀࡿ㸦㹀㸧ࠋ
ྠពࡍࡿሙྜࡣࠕྠពࡋ࡚㜀ぴࡍࡿࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡋ㸪ື⏬࡜ᩥᏐ໬ࡢ࣮࣌ࢪ࡟⛣ࡿ㸦㹁㸧ࠋື⏬
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛෌⏕࡛ࡁࡿࠋᥖ㍕ࡋࡓᩥᏐ໬ࡣ㸪࠶࠸࡙ࡕ㸪ゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡞࡝ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᛅ
ᐇ࡟཯ᫎࡋࡓ㸪₎Ꮠᖹ௬ྡ஺ࡌࡾ⾲グ࡛࠶ࡿࠋࢫࢡ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ື⏬ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ
࡚ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸲㸬㸰 ௻⏬ࡢ⤒⦋ 
㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ◊✲࡟ࡣ㸪᪉ゝ◊✲㸪㏆௦ㄒ◊✲㸪♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲࡜࠸ࡗࡓ㸪ᵝࠎ࡞⫼ᬒࡢ
ࡶ࡜࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ୰᰾࡜࡞ࡿ㸪ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾி
ฟ㌟ࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡿ㸪ẕㄒヰ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ࡽࡢෆ┬࡜ほᐹࢆ῝ࡃ཯ᫎࡉࡏࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪኱ࡁ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾி
ࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿඛ⏕᪉࡟㸪࠾ヰࡋࢆ࠺࠿ࡀ࠸㸪ྠ᫬࡟グ㘓ࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍ࢆᚓࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸦1932(᫛࿴ 7)ᖺ㸪㉥ᆏ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥཰㘓㸧㸪㔝ᮧ㞞᫛
ඛ⏕㸦1939(᫛࿴ 14)ᖺ㸪ඖᗈᑿ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥཰㘓㸧࠿ࡽ࠾ヰࡋࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࡣ㸪኱ࡁࡃ㸪ձࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾⪃࠼㸪ղ࠿ࡘ࡚ࡢᮾி
ࡢᵝᏊ࣭⏕ά࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸪࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟㸪ⱝᖸࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ⚊ࢆ
⏝࠸ࡓゝㄒㄪᰝ࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ཰㘓ᚋ㸪ࡍ࡭࡚ᩥᏐ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ඛ⏕᪉ࡢࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾⪃࠼ࡣ㸪ᚚ⮬㌟ࡢ◊✲ࡢ㌶㊧࡟Ⓨࡋ㸪Ꮫ⏺ࡢ◊✲
≧ἣࢆᗈࡃぢΏࡋ㸪ලయⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࢆࡶ࠾♧ࡋ࠸ࡓࡔࡃ࡜࠸࠺㸪ᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡓ࠸࡬
ࢇ♧၀࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡣᖜᗈ࠸ヰ㢟࡟ࢃࡓࡗࡓࡀ㸪≉࡟㸪᫛࿴ 20
ᖺ๓ᚋࡢ᫬௦ࡢ࠾ヰࡋࡣ㸪ඛ⏕᪉ࡢಶேⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ୰࡟ᙜ᫬ࡢᮾிࡢ♫఍≧ἣࡀࡲࡊࡲࡊ
࡜࠺࠿ࡀࢃࢀ㸪㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠾ᛁࡋ࠸୰࠾᫬㛫ࢆྲྀࡗ࡚࠾ヰࡋࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ
୍㒊ࢆබ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡈᢎㅙࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸲㸬㸱 බ㛤㒊ศࡢ㑅ᐃ 
 බ㛤࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㸰᫬༙࠿ࡽ㸱᫬㛫࡟ཬࢇࡔ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ඲యࡢ୰࠿ࡽ㸪ࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢෆ 
㸫310㸫
ᅗ㸱 ࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ ◊ࠖ✲⪅ 
    ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࡢ⏬㠃 㸿
㹀
㹁
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ᐜࢆᣢࡕ㸪࠿ࡘ㸪ඛ⏕᪉ࡢ࠾ヰࡋࡪࡾࡀࡼࡃ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸪㐃⥆ࡋࡓ 10 ศ⛬ᗘࡢ㒊ศࢆ
㑅ᐃࡋࡓࠋࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡲࡎࡣ◊✲࡟┤᥋㛵
㐃ࡍࡿ㒊ศࡢබ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡼ࠺ࠋࡓࡔ㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡿෆᐜࡢ୍㒊ࡢࡳࢆษࡾྲྀࡗࡓሙྜ㸪ពᅗ
ࡀṇࡋࡃఏࢃࡽ࡞࠸࡞࡝㸪ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪࠾ヰࡋࡪࡾ㸪࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪
࡞ࢇ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㸪༳㇟ⓗ࡞࡛ࡁࡈ࡜ࢆ࠾ヰࡋࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓࡃࡘࢁ࠸ࡔㄒ
ࡾཱྀ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࡣࡲࡎ㸪ղࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡢ୍㒊ࢆື⏬࡜ᩥ
Ꮠ໬࡛බ㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู㏵㸪බ㛤ࡢ᪉ἲࢆ᳨ウ
୰࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᅇ཰㘓ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ㸪࠾ヰࡋࡢෆᐜࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ᮾ
ி㒔ᚰ㒊ࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢㄯヰ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪グ㘓࡟Ṇࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡑࡢほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ㄯヰᶆ㆑ࡢ⌧ࢀ᪉࡟╔┠ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ヰࡢ㐠ࡧ᪉ࡢࠕᮾிࡽࡋࡉࠖࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓศᯒ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺1ࠋ 
 
㸳㸬㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
㸳㸬㸯 ෆᐜ 
 ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞◊✲㈨※࡜ࡋ࡚㸪◊✲ᩥ⊩┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30
᪥ࡢබ㛤᫬Ⅼ࡛㸪ࠕᅗ᭩ ࠖࠕㄽᩥ ࠖࠕண✏㞟ࠖྜࢃࡏ࡚㸪཰㍕௳ᩘ 1951 ௳㸪࡛࠶ࡿࠋ 
 Web ∧࡛ࡣ㸪ᩥᏐิ᳨⣴࡟ࡼࡾ᳨⣴㸪⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗ㸲ࡣ㸪᳨ ⣴ㄒࠕᒣࡢᡭࠖ
࡛⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸰 సᡂࡢ⤒⦋ 
ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡣ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡶ᪉ἲㄽࡶ㝈ᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࡀ㸪ᩥ⊩᥇㘓࡟࠶ࡓࡾ㸪
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࡢᇶ┙ࢆ⠏ࡃ ࡜ࠖ࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚㸪ᑐ
㇟ᆅᇦ࣭ ᪉ἲㄽ࡜ࡶ㸪ࠕ࠶ࡲࡾ㝈ᐃࡏࡎ㸪࡛ ࡁࡿࡔࡅ⥙⨶ⓗ࡟ ࡜ࠖ࠸࠺᪉㔪ࢆ࡜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ᑐ㇟ᆅᇦࢆࠕᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧㸪ᇸ⋢┴㸪༓ⴥ┴㸪⚄ዉᕝ┴ࠖࡢ㸯㒔㸱┴࡜ࡋ㸪᪉ἲㄽࡸゝ
ㄒศ㔝࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡛࠶ࢀࡤ㸪࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃࡺࡿࡸ
࠿࡟᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ᩥ⊩᝟ሗࡣᇶᮏⓗ࡟㸪᪤Ꮡࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ㸪᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅㸦2005㸧ࠗ 20 ୡ⣖᪉ゝ◊
✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㹆㹎㸧㸪
ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㹆㹎㸧㸪ࠕ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍᪉ゝ᭩┠㸦ࠖ᪥
ᮏ᪉ゝ◊✲఍㹆㹎㸧࠿ࡽ㸪㛵㐃ᩥ⊩ࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋࡑࢀ࡟㸪୺せᏛ఍ࡢ㏆ᖺࡢ◊✲Ⓨ⾲ཎ
✏㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝ㸪࠾ࡼࡧ㸪ࡑࡢ௚ಶேⓗ࡟Ꮡᅾࢆᢕᥱࡋࡓᩥ⊩ࢆຍ࠼ࡓࠋ 
◊✲ᩥ⊩┠㘓ࡢసᡂࡣ୕ᶞ㝧௓㸦సᡂ᫬ࡣᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸪බ㛤᫬ࡣ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭኱Ꮫᰯ㸪⌧ᅾࡣᅜ
❧ᅜㄒ◊✲ᡤ ᡤᒓ㸧ࡀᢸᙜࡋࡓࠋᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊ࡢࠕࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ࠿ 
                                                
1 ୕஭ࡣࡿࡳ㸦2013㸧ࠕヰࡢ㐍ࡵ᪉ࡢᆅᇦᕪ㸸┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࡁࡢヰࡋ᪉ 㸦ࠖᮌ㒊ᬸᏊ௚⦅ⴭࠗ᪉ゝᏛධ㛛࠘➨㸱❶➨
㸰ㄢձ㸪pp.60-61㸧࡛ࡣ㸪௒ᅇබ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ㄯヰࡢ୍㒊ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࢆヨࡳࡓࠋ 
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ᅗ㸲 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓᳨ࠖ⣴౛㸦ࠕᒣࡢᡭ 㸧ࠖ 
 
ࡽࡳࡿ◊✲ືྥ 㸦ࠖ୕ᶞ㝧௓㸧ࡣ㸪2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤᫬Ⅼࡢᩥ⊩┠㘓࡟᥇㘓ࡉࢀࡓࠕㄽᩥࠖࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪◊✲ືྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱 ⿵඘࣭ᨵ  ゞ
 2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤∧ࢆඖ࡟ࡋ࡚㸪⌧ᅾ㸪┠㘓ࡢ⿵඘࣭ᨵゞసᴗࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࢧ࢖ࢺබ
㛤ᚋ㸪ᢸᙜࢆᘬ⥅ࡂ㸪⌧ᅾࡣ㸪ྜྷ ⏣㞞Ꮚ㸦ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ㸪ඹྠ◊✲⪅㸧ࡀసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2013
ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥࡟➨㸯ᅇᨵゞ∧ࢆ up ࡋࡓࠋࡇࡢ 2013 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥ᨵゞ∧ࢆࡶ࡜࡟㸪෉Ꮚ∧ࠗ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓࠘ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
┠㘓ࡣ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪⿵඘㸪ᨵゞ㸪࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪⌧ᅾබ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿᩥ⊩᝟ሗࡣ㸪ࠕ✀ู ࠖࠕⓎ⾜ᖺ᭶᪥ ࠖࠕ⦅ⴭ⪅ ࠖࠕ㢟ྡ ࠖࠕᡤ཰ㄅ࣭᭩ྡ ࠖࠕⓎ⾜ᆅ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕ࣌
࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺᭩ㄅ᝟ሗࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣᣑ඘ࡋ㸪ࠕᆅᇦ ࠖࠕゝㄒศ㔝 ࠖࠕ◊✲ἲࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪◊
✲᝟ሗࢆ௜ຍࡍࡿணᐃ࡛㸪‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽
໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪ᩥᏐิ᳨⣴
ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ཎⴭ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࡢ
ㄪᰝᩥࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ㸪ึࡵ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ ᅗ㸳 ཎⴭୖᕳ⾲⣬ 
㸫313㸫
ࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮࡜ᙧᘧࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
ձ pdf ∧ 
  ཎⴭୖୗྛ෉඲యࢆ pdf ໬ࡋࡓࡶࡢࠋ 
   ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖᕳ(࠶-ࡑ)࠘ (132MB) 
ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୗᕳ(ࡓ-ࢃ)࠘ (149MB) 
 ղ ࢹ࣮ࢱ∧ 
ཎⴭୖୗ㸰෉㸦pp.1-1028㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ  
࡛㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡶࡢ㸦3.8MB㸧 
ճ ࢹ࣮ࢱ᳨⣴ 
ղࡢࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟㸪ᩥᏐิ᳨⣴㸪⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࠋ 
 մ ㄪᰝ⚊ 
   ㄪᰝ᫬࡟౑⏝ࡋࡓㄪᰝ⚊ࡢㄪᰝᩥࢆࢸ࢟ࢫࢺᙧᘧ࡛㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡶࡢ㸦209KB㸧 
 
ᅗ㸴࡟㸪ཎⴭᮏᩥࡢ౛㸦᭱ୗẁࡀࠕⱫ㸦᳜㸧ࠖ㸧㸪ᅗ㸵࡟㸪ࠕࢹ࣮ࢱ᳨⣴ࠖࢆ౑ࡗ᳨࡚⣴ㄒࠕ࢖ࢳ
ࢦ㸭࡛ࠖ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ㸦࡞࠾ࢹ࣮ࢱ∧࡟ࡣ㸪ཎ᭩࡟ࡣ࡞࠸୍㐃␒ྕ㸦ࠕ࣮࣌ࢪࠖ
ࠕぢฟࡋ␒ྕ ࠖࠕㄒᙧ␒ྕ ࠖࠕᅇ⟅␒ྕ 㸧ࠖࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
 
ᅗ㸴 ཎⴭᮏᩥ㸦63࣮࣌ࢪ㸧 
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 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡣ㸪⌧௦ᮾிㄒ࡛࢔ࢡࢭࣥࢺࡺࢀࡢண᝿ࡉࢀࡓㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥙⨶ⓗ
ከேᩘㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪௒ᚋࡢศᯒࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁࡃᗈࡀࡗ
ࡓࠋ㟁Ꮚ໬࡜බ㛤ࢆࡈᢎㅙ࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟㸪ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
௨ୖ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࣉࠖࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛බ㛤ࡋࡓ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠
ຊࢆᚓ࡚᏶ᡂࡋࡓ㸪฼⏝౯್ࡢ㧗࠸㈨ᩱ⩌࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝
ࡋ㸪◊✲ࢆ୍ᒙ㐍ᒎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ᭷⏝࡞㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛵ಀ⪅௨እ࡟ࡶᗈࡃ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺㸪ᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡋ㸪㤳㒔ᅪᆅᇦࡢゝㄒ◊
✲ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᅗ㸵 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ᳨࠘⣴౛㸦࢖ࢳࢦ㸭㸧
㸫315㸫
